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ตะกอนสวนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียเปนปญหาหนึ่งท่ีไดรับความสนใจในโรงงาน
อุตสาหกรรมเนื่องจากตนทุนคาใชจายในการจัดการตะกอนสูงถึงรอยละ 20-50 ของคาใชจายใน
การบําบัดน้ําเสียท้ังหมด ดังนั้น การหาวิธีการลดตะกอนสวนเกินท่ีเกิดขึ้นจึงมีความสําคัญมาก โดย
ปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญนิยมใชวิธีการกําจัดตะกอนสวนเกินดวยระบบทางชีวภาพ
แบบใชอากาศ และ/หรือแบบไมใชอากาศ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตราการเติมอากาศและอุณหภูมิตอการลดปริมาณตะกอน
สวนเกินโดยใชระบบรวมแบบใชอากาศกับแบบไมใชอากาศในระดับหองปฏิบัติการ โดยศึกษา
อัตราการเติมอากาศที่สัดสวน 1.0  0.5 และ 0.1 ปริมาตรอากาศตอปริมาตรตะกอนตอนาที  และ
ศึกษาท่ีอุณหภูมิหองและอุณหภูมิเทอรมอฟลิก (55 ± 2 °C) ผลการศึกษาพบวา ระบบยอยตะกอน
สวนเกินแบบใชอากาศท่ีอุณหภูมิเทอรมอฟลิกโดยมีอัตราการเติมอากาศ 1.0 ปริมาตรอากาศตอ
ปริมาตรตะกอนตอนาที มีประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียในรูปซีโอดี ของแข็งท้ังหมด และ
ของแข็งระเหยงายสูงสุดเทากับรอยละ 35 33 และ 43 ตามลําดับ โดยจุลินทรียในระบบมีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะสูงสุดเทากับ 0.39 ตอชั่วโมง และมีอัตราการใชสารอาหาร 0.55 มิลลิกรัมซีโอดี
ท่ีถูกกําจัดตอมิลลิกรัมของแข็งแขวนลอยระเหยงายตอชั่วโมง นอกจากนี้ในระบบยอยตะกอนสวนเกิน
ยังเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสสารอินทรียท่ียอยสลายไดชาไปเปนสารอินทรียท่ียอยสลายไดงาย
และสารอินทรียละลายน้ําท่ียอยสลายไดยาก และเมื่อนําตะกอนที่ผานระบบยอยตะกอนสวนเกิน
แบบใชอากาศที่อุณหภูมิเทอรมอฟลิกและอัตราการเติมอากาศ 1.0 ปริมาตรอากาศตอปริมาตรตะกอน
ตอนาทีมายอยตอดวยระบบยอยตะกอนสวนเกินแบบไมใชอากาศพบวาประสิทธิภาพการ
กําจัดสารอินทรียในรูปซีโอดี ของแข็งทั้งหมด และของแข็งระเหยงายเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 17 และ 
28 ตามลําดับ และสามารถผลิตกาซมีเทนไดประมาณ 0.234 ลูกบาศกเมตรตอกิโลกรัมซีโอดี
ท้ังหมดท่ีถูกกําจัด  
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The excess sludge problem from wastewater treatment plant is more 
concerned due to the operating cost of sludge management was from 20% to 50% of 
total operating cost. Thus, sludge reduction was very important. At the present, 
aerobic and/or anaerobic sludge digestions were widely used in industries for treating 
excess sludge. 
The objective of this research was studying the aeration rate and temperature 
on the excess sludge reduction by using aerobic-anaerobic digestion system in the 
laboratory. The aeration rate of 1.0 0.5 and 0.1 volume air per volume slurry per 
minute (vvm) at the room temperature and the thermophilic temperature (55 ± 2oC) 
were investigated. The results showed that the highest removal efficiency of aerobic 
sludge digestion was obtained at thermophilic temperature and aeration rate of 1.0 
vvm. The removal efficiency of organic matter in term of COD, total solids (TS) and 
volatile solids (VS) were 35%, 33% and 43%, respectively. As the result, the highest 
specific growth rate of microorganisms was 0.39 per hour and the substrace removal 
rate was 0.55 milligram COD removed per milligram VSS per hour. Furthermore, 
slowly biodegradable organic matter was hydrolyzed to readily biodegradable organic 
matter and inert soluble organic matter. Finally, the sludge effluent from aerobic 
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sludge digestion was feed to anaerobic sludge digestion. The removal efficiency of 
organic matter in term of COD, TS and VS were increased 25%, 17% and 28%, 
respectively. Moreover, the methane production rate in anaerobic sludge digestion 
was approximately obtained 0.234 m3/kg COD removed. 
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